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ios clásicos invitan siÉmprÉ a pÉnsar, ó no sólo por sus tÉsis más gruÉsas ó compactas,
sino también, ó sobrÉ todo, por lo fructífÉro dÉ sus tÉnsionÉs intÉrnas, por sus
inconsistÉncias, incluso por Ésos tÉmas aparÉntÉmÉntÉ mÉnorÉs o anÉcdóticos dÉ sus
sistÉmas dÉ pÉnsamiÉntoK aÉ ahí quÉ quÉdÉn siÉmprÉ abiÉrtos a nuÉvas ÉxégÉsis quÉ
nos aportan novÉdosos puntos dÉ vista para dar cuÉnta dÉl mundo Én quÉ vivimos,
cuóas clavÉs, dÉ alguna manÉra, acÉrtaron a apuntar o barruntaronK Max tÉbÉr És uno
dÉ Ésos clásicos sÉminalÉs dÉ la ciÉncia social contÉmporánÉaK pu obra ha sido muó
atÉndida Én nuÉstro país, dondÉ contamos con una solvÉntÉ «wÉbÉriología» a la quÉ
últimamÉntÉ parÉcÉn sumarsÉ jóvÉnÉs Éstudiosos como Yolanda ouano, la autora dÉl
libro quÉ quiÉro comÉntarK pu iibÉrtad como dÉstino És, como dÉstaca acÉrtadamÉntÉ
su prologuista, José MKª donzálÉz, continuación lógica dÉl libro quÉ publicara hacÉ
unos años, oacionalidad ó conciÉncia trágica ETrotta, 1996), quÉ rÉalizaba una
Éxploración sistÉmática ó Érudita sobrÉ Él núclÉo «duro» dÉ la obra dÉ tÉbÉr, las
rÉlacionÉs ÉntrÉ la modÉrnidad ó la racionalidadK Ahora su atÉnción És más sÉlÉctiva,
pÉro a mi ÉntÉndÉr, cÉntrándosÉ Én aspÉctos quÉ podrían parÉcÉr algo más
particularÉs dÉ su obra, acaba dÉsvÉlando su nÉrvio dramático fundamÉntal, Él tono
dominantÉ É incluso Él mÉnsajÉ clavÉ dÉ ÉsÉ pÉnsador ÉntrÉ glacial ó volcánico quÉ
quiso sÉr maÉstro dÉ la juvÉntud alÉmana Én tiÉmpos dÉ dÉsconciÉrtoK TrÉs son los
tÉmas quÉ cÉntran la atÉnción Én Ésta lÉctura dÉ tÉbÉr ó los trÉs sÉ van abordando al
hilo dÉ una prÉocupación unitaria dÉ fondo quÉ no És otra quÉ Él dÉstino o la situación
dÉl sujÉto modÉrno arrojado por la historia a un mundo racionalizadoK aos dÉ Ésos
tÉmas son canónicos ó harto manidos, hasta Él punto dÉ quÉ han sÉrvido para
confÉccionar las más ÉxtravagantÉs simplÉzas sobrÉ tÉbÉr quÉ uno puÉdÉ admirar Én
manualÉs al uso, artículos dÉ pÉriódico, discursos públicos o pizarras académicasK Esos
dos tÉmas son la génÉsis dÉl capitalismo Én la ética protÉstantÉ ó la distinción crucial
ÉntrÉ juicios dÉ hÉcho ó dÉ valorK ouano Éntra Én ambos, los rastrÉa con una Érudición
intÉligÉntÉ, ó tiÉnÉ la ÉnormÉ virtud dÉ alÉjarsÉ dÉ los rÉduccionismos intÉrprÉtativos
dominantÉsK Y, así, lo quÉ a su ÉntÉndÉr domina Él hipÉrrÉlato wÉbÉriano sobrÉ la
génÉsis dÉl capitalismo És la ironía quÉ sÉ dÉspliÉga Én Él procÉso quÉ hacÉ quÉ,
paradójicamÉntÉ, Él triunfo dÉ la ética dÉl rigor ascético para con un dios Éscondido ó
tÉrriblÉ dÉsÉmboquÉ Én un mundo sin diosÉs ó sin alma: Él dios puritano ÉncuÉntra así
Én su victoria sobrÉ las almas dÉ los hombrÉs su más humillantÉ dÉrrota Én Él mundoK
Abordando, por otro lado, Él otro tÉma, muÉstra ouano quÉ si sÉ atiÉndÉ
adÉcuadamÉntÉ al viÉjo problÉma dÉ la rÉlación ÉntrÉ Él sÉr ó Él dÉbÉr sÉr Én nuÉstros
juicios ó rÉconstruimos con cuidado la posición dÉ tÉbÉr, ÉntoncÉs no haó Éspacio
plausiblÉ para ninguna dÉ las solucionÉs polarÉs quÉ sÉ lÉ han dado Én las
intÉrprÉtacionÉs tradicionalÉsK muÉs no És ciÉrto quÉ tÉbÉr puÉda sÉr intÉrprÉtado
como fundamÉntador dÉ una ciÉncia social aséptica quÉ sÉ atiÉnÉ a lo quÉ Él mundo
dicta Én forma dÉ hÉchos, librÉ dÉ todo juicio o supuÉsto dÉ valor, ni tampoco quÉ
puÉda sÉr llÉvado al ÉxtrÉmo opuÉsto dÉ un rÉlativismo sin nortÉ ni rÉsponsabilidadK
¿aóndÉ sÉ sitúa? ko Éstá claro quÉ Én una posición virtuosa dÉl justo mÉdio, pÉro sí Én
algo quÉ sÉ halla ÉntrÉ ambos ÉxtrÉmos ó quÉ ÉxigÉ dÉ quiÉn intÉntÉ dar cuÉnta dÉl
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mundo ó dictar qué hÉmos dÉ hacÉr rÉsponsabilidad, ÉntÉrÉza ó autorrÉflÉxividadK
EvidÉntÉmÉntÉ, lo quÉ llÉvo dicho pÉrmitÉ dÉsÉmbocar Én Él tÉrcÉr tÉma quÉ ouano
aborda Én la partÉ final dÉl libro, ó quÉ mÉ parÉcÉ Él ciÉrrÉ ó conclusión más adÉcuado
para sus análisis antÉriorÉsK Es, adÉmás, Él tÉma quÉ, a pÉsar dÉ sÉr dÉcisivo, ha solido
dÉjarsÉ más dÉ lado Én la ÉxégÉsis dÉ tÉbÉr por parÉcÉr más propio dÉ una
aproximación litÉraria quÉ dÉl rigor frío ó dÉsangÉlado dÉ la intÉrprÉtación sociológicaK
EsÉ tÉma És Él dÉ la tragÉdiaK Ya otros Éstudiosos dÉ su obra habían dÉstacado la
prÉsÉncia augusta ó tÉrriblÉ dÉl pathos trágico, óa sÉa Én la ÉpidÉrmis más inmÉdiata
dÉ algunas dÉ sus afirmacionÉs tÉxtualÉs, óa Én Él fondo dÉ la historia quÉ tÉbÉr
cuÉnta sobrÉ nuÉstro mundo ó su génÉsisK mÉro ouano lÉ brinda una atÉnción quÉ
pÉrmitÉ alcanzar una clavÉ intÉrprÉtativa crucial para comprÉndÉrlo como pÉnsador dÉ
la modÉrnidadK tÉbÉr És, a su ÉntÉndÉr, un pÉnsador trágico quÉ da cuÉnta dÉ un
mundo quÉ sÉ atiÉnÉ a la trama dÉ una tragÉdia tal como la dÉfiniÉron hacÉ vÉinticinco
siglos nuÉstros antÉpasados griÉgosK aÉ ahí la rÉlÉvancia dÉ los dilÉmas dÉ acción quÉ
no sÉ puÉdÉn rÉsolvÉr sin Él sacrificio dÉ la inocÉncia misma, dÉ ahí Él ciÉgo actuar dÉ
una fortuna dÉsbridada quÉ hacÉ quÉ los hombrÉs propongan ó Él mundo disponga, dÉ
ahí sobrÉ todo Ésa idÉa, tan a lo JaspÉrs, dÉ una ÉxpÉriÉncia dÉl mundo como
frustraciónK Y Én Ésto consistÉ Él diagnóstico final quÉ proporciona sobrÉ Él mundo
contÉmporánÉo dÉ triunfo absoluto dÉ la razón ó, consiguiÉntÉmÉntÉ, dÉ
racionalización sin tasa ni límitÉ dÉ todas las ÉsfÉras dÉ la ÉxpÉriÉncia: Én ÉsÉ mundo la
razón, siguiÉndo Én Ésto los pasos dÉl óa arruinado aÉus Absconditus dÉ los puritanos,
ÉncuÉntra Én su éxito ó apotÉosis su más sobÉrana dÉrrota ó frustraciónK crustración
porquÉ Él mundo racionalizado sÉ conviÉrtÉ Én un dÉsiÉrto polar carÉntÉ dÉ sÉntido, ó
frustración porquÉ Ésa razón quÉ Éxpulsó los pluralÉs dÉmonios dÉl mundo acaba
fragmÉntada Én múltiplÉs diosÉs o razonÉs parcialÉs quÉ impidÉn rÉsolvÉr
unitariamÉntÉ los problÉmas sÉmpitÉrnos: qué sabÉr, qué quÉrÉr, qué ÉspÉrarK Alguno
pÉnsará quÉ un tÉbÉr con ropajÉs dÉ pófoclÉs És dÉ poca aóuda Én la actualidadK
EvidÉntÉmÉntÉ, quÉ sÉa o no dÉ aóuda puÉdÉ sÉr un argumÉnto mÉnor, puÉs lo quÉ Én
primÉra instancia habría quÉ rÉsolvÉr És si sÉ atiÉnÉ a lo quÉ És constitutivo dÉ su obraK
ia opinión dÉ ÉstÉ lÉctor És quÉ sí sÉ atiÉnÉ ó quÉ dÉsdÉ luÉgo lo ilumina dÉ manÉra
ÉspÉcialmÉntÉ rÉvÉladoraK El componÉntÉ trágico ó sus consiguiÉntÉs proóÉccionÉs
analíticas no son un rasgo mÉnor o anÉcdótico dÉ su obra; no son un adÉmás
prÉscindiblÉ, sino una condición dÉ intÉligibilidadK Y así, un tÉbÉr lÉído al modo dÉ
Yolanda ouano nos dÉja ÉntÉndÉr mÉjor su complÉjísima obra, no porquÉ nos
proporcionÉ la hipÉrclavÉ unitaria, la matriz quÉ todo lo gÉnÉra ó dÉsvÉla, sino porquÉ
nos ponÉ antÉ los ojos uno dÉ sus fundamÉntalÉs pliÉguÉs intÉlÉctualÉs, un aspÉcto dÉ
su obra, dÉ su concÉpción dÉl mundo, quÉ És crucial ó no sÉ puÉdÉ dÉjar dÉ ladoK El no
considÉrarlo producÉ cÉguÉra intÉrprÉtativaK Y Én cuanto a si un tÉbÉr trágico És dÉ
aóuda para pÉnsar Él mundo actual, mi imprÉsión És quÉ sí: És dÉ aóuda, dÉ mucha
aóudaK sivimos una época dÉ ÉstruÉndosos dÉrrumbÉsK Alguno dÉ Éllos sÉ cÉlÉbró como
fin dÉ la historia É inauguración dÉ la bÉndita paz dÉ los mÉrcadÉrÉs: mÉ rÉfiÉro,
obviamÉntÉ, a la caída dÉl muro dÉ BÉrlínK mÉro sÉptiÉmbrÉ dÉl año pasado nos
sorprÉndió con nuÉvos ó más trÉmÉndos dÉrrumbÉs Én dirÉcto ó dÉsdÉ kuÉva YorkK ko
Éstá siÉndo época dÉ jolgorio la quÉ arrancó dÉ Ésas fÉchas, sino más biÉn dÉ
inquiÉtud, miÉdo, gÉstos dÉsabridos ó ÉxpÉctativas dÉ catástrofÉs quÉ, por lo
impÉnsablÉ dÉ lo ocurrido, parÉcÉ quÉ nada dÉjan ÉxÉntoK rna aproximación al mundo
Én clavÉ dÉ tragÉdia quÉ dÉstaquÉ lo irrisorio dÉ Ésa hóbris o dÉsmÉsura ó jactancia dÉ
los podÉrosos ó dÉ sus prÉtÉnsionÉs dÉ mÉtÉr al mal Én cintura, quÉ subraóÉ la
opacidad dÉl mundo, lo abiÉrto ó potÉncialmÉntÉ dÉstructivo dÉ los procÉsos quÉ
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ponÉmos Én marcha, quÉ atiÉnda a la ganga dÉ sinsÉntido É irracionalidad quÉ acaba
dÉpositando lo quÉ aparÉntÉmÉntÉ brilla por su racionalidad ó sÉnsatÉz: una
aproximación así És, a mi ÉntÉndÉr, una buÉna plataforma dÉ obsÉrvación o, para sÉr
más rotundo, dÉfinÉ Él mínimo dÉ rÉalismo ó rÉsponsabilidad intÉlÉctual con Él quÉ
dÉbÉríamos cumplir al dÉcir ó al hacÉrK tÉbÉr sÉ ÉxaspÉraba antÉ la tontuna dÉl
«mandÉvillismo» dÉ fondo dÉl nuÉvo capitalismo quÉ asÉguraba Él mÉjor dÉ los mundos
posiblÉs a partir dÉ las accionÉs Égoístas ó dÉ corto horizontÉ dÉ los actorÉs
inmÉdiatosK crÉntÉ a Éso quÉ llamó hÉtÉrogonías positivas Ebuscando Él mal sÉ
ÉncuÉntra Él biÉn) dÉstacó las hÉtÉrogonías nÉgativas Ebuscando Él biÉn sÉ ÉncuÉntra
Él mal)K Algunos han intÉrprÉtado Ésto Én clavÉ consÉrvadora: mÉjor És dÉjar las cosas
como Éstán, prÉscindir dÉ la búsquÉda dÉ la pÉrfÉcción porquÉ dÉtrás dÉ Élla ó dÉ la
mano dÉ sus aparÉntÉs triunfos Éstá patán –o Él dulag quÉ És su nombrÉ
contÉmporánÉo–K mÉro Ésta És una intÉrprÉtación sÉsgada dÉ la ÉnsÉñanza dÉl tÉbÉr
trágicoK nuÉ la historia sÉ dÉsarrollÉ Én forma dÉ hÉtÉrogonías positivas ó/o nÉgativas ó
quÉ, Én consÉcuÉncia, sÉa paradigmáticamÉntÉ irónica És un hÉcho; la vÉntaja dÉ
pÉnsarla al modo dÉ tÉbÉr És quÉ no nos quÉdamos Éntrampados Én la Éstulticia dÉl
panglossianismo intÉlÉctual tan propio dÉ Économistas, filósofos dÉ la historia ó
políticos dÉl día a día quÉ insistÉn Én dÉcir quÉ, hagamos lo quÉ hagamos, cada cual Én
función dÉ sus sabÉrÉs É intÉrÉsÉs ó atÉnto ÉxclusivamÉntÉ a la gloriosa rÉdondÉz dÉ su
ombligo, un buÉn dios bÉnÉvolÉntÉ sÉ Éncargará dÉ sacar a la luz Él mÉjor ó más
habitablÉ dÉ los mundos posiblÉsK tÉbÉr supo quÉ éstos Éran simplÉmÉntÉ cuÉntos
para críos ó quÉ la historia no hacía más quÉ rÉírsÉ una ó otra vÉz dÉ rÉlato tan planoK
Tal como la ÉntÉndía, la historia no sÉ muÉstra como una comÉdia quÉ disipa los
malÉntÉndidos ó acaba rÉsolviéndolos Én forma dÉ rÉconciliación o, al modo Én quÉ la
pÉnsaba eÉgÉl, Én un aomingo dÉl EspírituK io intÉrÉsantÉ dÉl libro dÉ Yolanda ouano
És quÉ nos muÉstra Én sus múltiplÉs caras a un tÉbÉr quÉ dÉsconfía ó sÉ mofa dÉ la
concÉpción modÉrna dÉl mundo sociohistórico Én clavÉ dÉ comÉdia ó quÉ, Én razón dÉ
Éllo, apuÉsta por Él sabÉr trágico ó su rÉalismo sin tapujosK purgÉ así un rÉtrato
intÉlÉctual convincÉntÉ dÉ un pÉnsador quÉ sÉ puso a la tarÉa dÉ rÉtratar la tragÉdia
dÉl mundo contÉmporánÉo ó, Én términos ÉspÉcialmÉntÉ dramáticos, Él duro dÉstino dÉ
su sujÉto típico, un sÉr humano hijo dÉ la razón ó sus ilustracionÉs arrojado a una
libÉrtad quÉ nada lÉ garantiza: ni su fÉlicidad, ni Él sÉntido dÉl mundo, ni siquiÉra la
supÉrvivÉncia dÉ la ÉspÉciÉ, como ÉmpÉzamos a sabÉr ahora los dÉscompromÉtidos
hijos dÉ los compromisos dÉ hiotoK
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